


































































































































のネットワーク ･生得性 ･遺伝と環境 ･秩序など
の基礎心理学の重要なテーマは全く登場してこな



















































(下 ;岡崎 ･三谷 ;2001)｡























称 ･線分の社会的同調 ･構造的図形的条件 ･よい
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円知覚学 円PL群含 1 円PL群♀2 円PL群♀3 円PL群♀4
50i80msec ①.a,h@ @.. ③ ④③② ①
5,47′,010msec ~ー①4,10-000msよ⊥ヱ讐 msec 9′6′990m,ec18"960msec40"980msegf1.〝0.0m,ec
習群( 右底辺角より中央 左底角より左辺を 左底角から底辺中 視線は底辺中央那を見､左辺中央部 走査して頂点まで 央を見､左辺中央 より頂点に向かい､
Nl7 を走査して､左辺 昇り､更に右辺の 部を上に走査して 左辺を下り､左追上部-視線を外す. 中点まで下り､三 右辺に渡り､更に を上り､再び 辺





プ 空自群含1 空白群♀2 空白群♀3 空白群♀1
ランク群( 34.′ZOmsec 7′44〝530msec 2′47′一930msec8′32〝490msec8′25〝480mSeC
Nlt 33.′130msec l ーヽ して 芯 ,omsec L 2,52-300msec
4ヽー 右辺を下から.上へ 三角形の正面を7 右視野に三角形を 左辺を上から下-
走査するoその間 秒間正視している0 15秒間正視してい 走査する.
1秒70ミリ秒○ る○





三角形を9秒790 三角形 を19秒550 三角形の頂点を5 三角形を12秒間凝
























(a)｢三角形知覚学習群♂l(その l:1分 0秒-1分 7秒)｣ (b)｢三角形知覚学習群♂4(その 1:0分 9秒-0分 16秒)｣
38叩180
35■010msec 7'-990msec







(e)｢三角形知覚学習群♀2(その 2:2分 31秒-2分 34秒)｣ (f)｢三角形知覚学習群♀4(その4.･7分 21秒-7分 24秒)｣
(g)｢三角形知覚学習群♂2(その l:1分 28秒-1分 32秒)｣ (h)r三角形知覚学習群♀2(その 4:3分 47秒-3分 53秒)｣
図7 465日間黒い三角形を知覚学習した ｢三角形知覚学習群｣のラットの 《初めて見る円》
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